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Tämä katsaus perustuu Alkon kirjasto- ja tieto-
palvelussa suoritettavaan kirjallisuuden seuran-
taan. Luettelossa mainittu kirjallisuus on tavoitetta-
vissa osoitteella: Oy Alko Ab, Kirjasto- ja tietopal-
velu, PL 350, 00f01 Helsinki 10, puh. 90-6091 449.
Katsauksen rakennetta ja sisältöä koskevat arvioin-
nit ja kommentit pyydetään osoittamaan Jarmo




This survey is based on the literature examined by
Alko's Library and Information Service. All of the
publications listed will be available from Oy Alko
Ab, Library and Information Service, BOX 350,
SF-00101 Helsinki 10, Tel. 90-609f 449. Criticism and
comments about the structure and. content of the
survey will be welcomed by Jarmo Heinonen at the
same address, Tel. 90-6091 ?06.
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Historia, alkoholtkulttuuri, perlnne 304.1 (09)
Ifistory & alcohol culture & trodition
l. Bruun, Kettil. Keksinnön tausta. Tiimi lg80:6,
5-l l.
2. Haavio-Mannila, Elina & Snicker, Raija. Päivä-
tanssit. WSOY. Porvoo 1980. 313 s. ISBN
951-0-10174-5
3. Tongue, Archer. The contemporary history of
alcoholism. The Drinking and Drug Practices
Surveyor 1980:16, 3-6, 4H3.
4. Turpeinen, Oiva. Ensimmäisen maailmansodan
aikainen alkoholipolitiikka Suomessa. Elokuusta
1914 maaliskuuhun 1917 (Alcohol policy during the
First \{orld War in Finland. August 191,1-March
1917. English summary). Alkoholipoliittisen tutki-
muslaitoksen tutkimusseloste 142. Reports from the
Social Research Institute of Alcohol Studies 142.
Helsinki 1980. 89 s. ISBN 951-9191-89-5. ISSN
0356-81 13
5. Waris, Heikki. Tärkeän murroskauden alkoholi-
politükka. (Uuno Tuominen. Suomen alkoholipoli-
tükka 1866-1886. 2.) Historiallinen aikakauskirja
1980:3, 280-281.
6. Williams, Sarah. The use of beverage alcohol as
medicine, l?9G-1860. Journal of Studies on Alcohol
41 (1980):5,543-566.
Alkoholipolitttkka ja alkohol§örjestelmä 304.11
Alcohol polltics & alcohol system
?. Aasland, Trond. Alkohol hva nä. Tidsskrift om
edruskapsspsrsmäl lg80:3, 3-6.
8. Ekonomiutskottets betänkande nr 10 med
anledning av Oy Alko Ab:s förvaltningsräds berät-
telse över alkohollägets utveckling är 1979. 1980 rd.
Helsingfors 1980. 3 s.
9. Gustafsson, Kalle. Ruotsin alkoholipolitiikan
uusin vaihe (The newest phase of the Swedish
alcohol policy. English summary). Alkoholikysymys
48 (1980):2, 3H8.
10. Hakala, Juhani. Ravintoloiden lajivalikoimat.
Aperitiivi 1980:1, 5-6.
1 1. Horverak, Ayvind. Kontrollpolitikk og alkohol.
SIFA stensilserie 38. Statens institutt for alkohol-
forskning. Oslo 1980. ISBN 82-717L-049-4
12. Kraatz, Gert. Schwedische Alkoholpolitik:
widersprüchliche Doppelmoral. Alkohol-Industrie
93 (1980):23, 538-542.
13. Mottl, Joseph. The hidden alcohol policy of the
United States internal revenue service. The






Österberg, Ingalill 65, T1
14. National Alcoholic Beverage Control Associa-
tion. NABCA contacts. lüashington 1980. 85 p.
15. Nye linjer i alkoholpolitikken. Omfattende'
forslag fra regeringen. Nordisk kontakt 25 (1980):12,
852-854.
16. Ornstein, Stanley. Control of alcohol consump-
tion through price increases. Journal of Studies on
Alcohol 4l (1980):9, 807-818.
17. Sundby, Per. Alkoholpolitikken i 80-ära, mäl
og midler. Tidsskrift om edruskapssporsmäl 1980:4,
t4-t7, 34.
18. Talousvaliokunnan mietintö n:o l0 Oy Alko
Ab:n hallintoneuvoston kertomuksen johdosta alko-
holiolojen kehitykse§tä vuonna l9?9. 1980 valtiopäi-
vät. Helsinki 1980. 3 s.
19. Tullfria spriten. Nordisk kontakt 1980:18,886.
20. Tuominen, Tauno. Japani 
- 
väljän anniskelun
maa. HRY-Vitriini 52 (1980):10, 20-23.
21. Udell, Gilman. Liquor laws. U.S. Government
Printing Office. Washington 19?8. 452 p.
22. Wechsler, Henry (ed.). Minimum-drinking-
age-laws. An evaluation. Lexington Books. Lexing-
ton 1980. 188 p. ISBN 0-669-03380-4
Alkoholitalous 304.lll
Economics of alcohol
23. Commonaute economique Europeenne. Un
avenir pour Ie vin Europeen. Vignes et vins 1980:292
Sept. 47-50.
24. Majoitus- ja ravitsemisliiketoimikunnan mie-
tintö. Betänkande avgivet av terminologikommis-
sionen för härbärgerings- och förplägnadsrörelser.
Svensk sammandrag. Komiteanmietintö-kommit-
tdbetänkande 1980:39. Helsinki 1980. ll1 s. ISBN
951-46-4154-X. ISSN 0356-94?0
25. Tunnuslukuja hotellien ja motellien toimin-
nasta. Tunnusluvut vuonna 1979 ja selvityksiä niiden
kehityksestä vuosina 1975-19?9. Teollistamisrahas-
to Oy. Helsinki 1980. 34 s. ISSN 0356-5238
Alkoholijuomien käyttö, kulutus ja haitat 304.12
Alcohol use & consumption & damage
26. Alkoholstatistik 1979. Sveriges officiella statis-
tik. Socialstyrelsen. Alcohol statistics 1979. Official
statistics of Sweden. National Board of Health and
Welfare. Stockholm 1980. 84 p. ISBN 91-38-05920-?
27. Battegay, Raymond & Gisin, Martin. Suchmit-
telkonsum ehemaliger Rekruten. Nachuntersuch-
ung bei ungefähr 26 jährigen Männern. Drogalkohol
4 (1980):4, 18-33.
















Iproblem drinking in Northern lreland: a population
study. International Journal of Epidemiology 9
(1980):2, 159-166.




myyttinen fantasia. Sosiologia l? (1980):4, ZS7-270.
30. Hoeveel alcoholhoudende dranken worden er
in de wereld gedronken. 19e uitgave-najaar 1g80.
Produktschap voor Gedistilleerde Dranken.
Schiedam 1980.68 s.
31. Kringlen, Einar. Alkoholproblemet i dag.
Tidsskrift om edruskapssporsmäl 1g80:4, zt-18.
32. Linnoila, M. & Erwin, C. W. & Ramm, D. &
Cleveland, \{. P. Effects of age and alcohol on
psychomotor performance of men. Journal of
Studies on Alcohol 4l (1980):5, 488-495.
33. MacDonald, John B. Researeh organizations &
policy advocacy: the mission of the Addiction
Research Foundation. The Drinking and Drug
Practices Surveyor 1980:16, 9-10, 45.
34. Maloff, Deborah & Gerstein, Dean. Demogra-
phy and drinking: the impact of changing age
structure on aggregate consumption of alcohol in the
U.S. The Drinking and Drug Practices Surveyor
1980:16, 7-8.
35. Müller, Richard. Zur Entwicklung der Rauch-
und Trinkgewohnheiten in der Schweiz lg?5-1g?g.
Drogalkohol 4 (1980):4, 3-l?.
36. Mönkkönen, Raija & Hänninen, Juha (toim.).
Alkoholitutkimusseminaari, Oulu ?.-8. lO. 1980.
Oulun lääninhallitus & Lapin lääninhallitus. Oulu
1980. 67 s.
37. Problems related to alcohol consumption.
Report of a WHO expert committee. Technical
report series 650. World Health Organization.
Geneva 1980. 72 p. ISBN 92-4-120650-0
38. Room, Robin. Alcohol epidemiology, ICAA
Cardiff 1980 
- 
A view of the meeting. The Drinking
and Drug Practices Surveyor 1g80:16, l,28_'4rO.
39. Rydberg, Ulf. Moderne alkoholforskning. Tids-
skrift om edruskapssporsmäl 1980:8, t7-20, 82.
40. Simpura, Jussi. Decomposition of changes in
aggregate consumption of alcohol in Finland 1g68,
1969 and 1976. Journal of Studies on Alcohol 41
(1980):5, 572-576.
41. Sulkunen, Pekka. Alkoholi liittyy entistä
enemmän arkeen ja ihmissuhteisiin. Helsingin Sano-
mat 18. 10. 1980. s. 2.
42. Wallenius, Rütta. Päihdekäytön seurausten
tilastointi. Tutkimus tilaston ja yhteiskunnan suh-
teista (Statistics on the consequences of the use of
alcohol and drugs: a study of the relationships
between statistics and society. English summary).
Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusse-
loste 140. Helsinki 1980. 172 s. ISBN 951-9191-g?-9.
ISSN 0356-8113
43. Ylälahti, Eeva-Liisa. Naisten alkoholinkäytön
muutoksista. Sosiologian pro gradu 
-tutkielma.
Helsingin yliopisto. Helsinki 1980. 126 s.
Nuoret ja alkoholi 304.12-0SB.Z/.7
Young peoDle & alcohol
44. Ahlström, Salme. Suomalaisten nuorten käsi-
tyksiä alkoholin käytöstä. Sosiologia f? (1980):4,
211-218.
45. Johansson, Kjell. Alkoholen och de däliga
ungdomsmiljöerna. Alkohol och narkotika 74(1980):6, 8-l l.
46. Rimpelä, Matti & Ahlström, Salme. Nuorten
tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat vähentyneet
1970-luvulla. Suomen kunnat l9B0:22, lg8?-1390.
Alkoholismt 304.13
Alcohollsm
4?. Ahlfors, U. G. & Jänne, J. Alkoholistien
katkaisuhoito. Alkoholin akuutit vieroitusoireet ja
nüden lääkehoito. Geigy. Helsinki 19?6. 65 s. ISBN
951-9067-13-2
48. Alkoholistomsorg utenfor institution. Tids-
skrift om edruskapsspsrsmäl lg80:i, ?-lB, 16-l?.
49. Bratfos, Ole. Er alkoholisme og narkomani
sykdom. Tidsskrift om edruskapssporsmäl lg80:4,
24-26.
50. Brenk-Schulte, Elisabeth & Feuerlein, Wil-
helm. Evaluationsprobleme der Alkoholismus-Be-
handlung. Drogalkohol 4 (1980):4, 34-4b.
51. Bruun, Kettil. Keksinnön tausta. Tiimi 1980:6,
5-l l.
52. Eriksson, Augustin. Socialarbetare i Tensta
räddar finska alkoholister. Socialnytt 1980:8, 12-16.
53. Hakola, Panu. Onko alkoholismi sairaus. Duo-
decim 96 (1980):21, 1435-1439.
54. Halonen, Ilkka. Alkoholin ongelmakäyttäjien
hoidon perusteista. Psykologia 15 (1980):4, L95-ZO2
& l5 (1980):6,386.
55. Kontraktsvärd inom socialtjänsten. Betänkan-
de av kontraktsvärdsutredningen. Ds S 1g80:3.
Socialdepartementet. Stockholm 1980. 115 s. ISBN
91-38-05519-8
56. Korpi, Kyllikki & Karjalainen, Timo. Päihdyt-
tävien aineiden väärinkäyttäjien huolto 19?8. Sosi-
aalihallitus. Tilastotiedotus 1980:5. Helsinki 1980. 24
s. ISSN 0355-5?63
57. Lindegärd, Bengt. Den begynnande alkoholis-
men (Incipient alcoholism. English summary). Alko-
hol och narkotika 74 (1980):6, 25-32.
58. Löfgren, Bo & Nelson-Löfgren, Inger. Alkohol
- 
rus, missbruk, behandling. Prisma. Stockholm
1980. 479 s. ISBN 91-518-1402-1
59. Murto, Lasse. Päihdehuollon kehittämistavoit-
teet. Alkoholikysymys 48 (1980):62-6?.
60. Olsen, Finn. A-senteret i Kristiansand 
- 
et
verdifullt tilskudd til hjelpeapparatet for alkohol-
skadde. Tidsskrift om edruskapssporsmäl 1980:8,
l4-15.
61. Polich, Michael & Armor, David & Braiker,
Harriet. Patterns of alcoholism over four years.
Journal of Studies on Alcohol 41.(1980):5, 89?--416.
62. Salaspuro, Mikko. Alkoholin suurkulutuksen
45
merkit laboratoriotutkimuksissa. Suomen lääkäri-
lehti 35 (1980):35, 3066.
63. Salvesen, Anders. Norsk alkoholistomsorg
f980. Tidsskrift om edruskapssporsmäl 1980:3,
24-27.
64. Skarpeteig, Nils. Transaksjonsanalyse i alko-
holismebehandling. Tidsskrift om edruskapsspsrs-
mäl 1980:4, 29-31.
65. Österberg, Ingalill. Finländsk nykterhetsvärd.
Enhetlig personalutbildning överbryggar motsätt-




66. Svedin, Anne-Marie. Vem tar ansvar för
kommunens hemlösa "gubbar"? Socialnytt 1980:9,
31-35.
6?. Wiseman, Jacqueline. Stations of the lost. The
treatment of skid row alcoholics. The University of




68. Heinänen, Aira. Ruotsalaista riskiperheiden
auttamista: keinoja väkivaltaa vastaan. Sosiaalitur-
va 68 (1980):22, l01G-1014.
69. Peltoniemi, Teuvo. Perheväkivallan käsittely
Kanadan poliisissa. Mielenterveys 20 (1980):5, 29-33.
70. Spieker, Gisela. Family violence and alcohol
abuse. Toxicomanies 13 (1980):1, 3L-42.
?1. Österberg, Ingalill. Barnet i alkoholistfamiljen.
Nordisk psykologi 32 (1980):2, 163-164.
Alkoholiasenteet, alkoholipsykologia 304.137
Psycholotiy & attitudes to alcohol




myyttinen fantasia. Sosiologia 17 (1980):4, 257-270.
JörJestysongelmat ia rikollisuus 304.15
Public order & criminality
?9. Kalderstam, Johnny. Laglösa. Rättens bety-
delse för levnadsförhällandena i en kriminell
subkultur. Department of sociology of law. Report
series 2. Studentlitteratur. Lund 1979. 185 s. ISBN
91-44-16291-X
80. Lenke, Leif. Drugs and criminality in Scandi-
navia. In: Bishop, Norman (ed.). Crime and crime
control in Scandinavia 1976-80. Scandinavian Re-
search Council for Criminology. Oslo 1980. Pp.
29-40.
81. Rikollisuustilanne 19i9. RikoUisuus ja seuraa-
musjärjestelmä tilastojen valossa. Oikeuspolüttinen
tutkimuslaitos. Helsinki 1980. 100 s. ISSN 0357-1556
82. Sir6n, Reino. Pahoinpitely- ja ryöstörikolli-
suus Lahdessa vuosina 1955-1978. Oikeuspolüttisen




83. Hauge, Ragnar & Irgens-Jensen, Olav. Road
traffic accidents and liquor store strikes. SIFA-mi-
meograph 39. Statens institutt for alkoholforskning.
Oslo 1980. 18 p. ISBN 82-?171-050-8
84. Honkanen, Risto & Ertama, Liisa & Linnoila,
Markku & Alha, Antti & Lukkari, Irmeli & Karlsson,
Marianne & Kiviluoto, Olli & Puro, Markku. The role
of drugs in traffic accidents. British Medical Journal
281 (1980):6251, 1309-1312.
85. New research on the role of alcohol and drugs
in road accidents. A report prepared by an OECD
road research group. OECD. Paris 19?8. 151 p. ISBN
92-64-1t829-2
86. Seppälä, Timo & Vertio, Harri. Alkoholi ja
liikenne. Aesculapius 28 (1980):3, 8-10.
Terveysongelmat, kuolleisuus, onnettomuudet
304.r6
Health problems & mortallty & casualties
8?. Bruun, Kettil. Liver cirrhosis mortality as an
indicator of the prevalence of heavy alcohol use: a
brief comment to Skog. British Journal of Addiction
?5 (1980):4, 365-366.
88. Honkanen, Risto & Kiviluoto, Olli & Nord-
ström, Rolf. Victims of assault attending casualty
departments. Scandinavian Journal of Social Medi-
cine 8 (1980), 63-66.
89. Koskinen, Teuvo. Alkoholin käytön ehkäisy
alkoholismin psykiatrisen sairaalahoidon aikana'
Suomen lääkärilehti 35 (1980):36, 3153-3156'
IYöelämä 304.136
lf,ork life
?2. Honkaranta, Hilkka. Helsingin puhelinyhdis-
tys: päihdehaitat vähenevät yhteisin ponnistuksin'
Terveys 1980:ll, 388-390.
?3. Husman, Kaj. Työterveyshuolto ja päihdeon-
gelmainen. Alkoholikysymvs 48 (1980):3' 5?-61'
?4. Johansson, Lage & Wikander, Bessie. Samtal
pä TCO om facket. Jobbet och spriten: ökad insikt
leder till krav pä förändringar. Alkohol och narkoti-
ka ?4 (1980):7, 7-9, 30.
?5. Mäkelä, Rauno. Alkoholistin hoitoonohjaus ja
hoidon kannattavuus. Duodecim 96 (1980):21,
1439-1441.
?6. Rautanen-Saari, Leena. Työelämän alkoho-
liongelmat ja hoitoonohjaus. Kahden hoitoonohjaus-
käytännön tarkastelu (Problem drinking, work and
referral to treatment. A survey of two referral
systems. English summary). Alkoholipoliittisen tut-
kimuslaitoksen tutkimusseloste 141. Helsinki 1980'
113 s. ISBN 951-9191-88-7. ISSN 0356-8113
??. Schramm, Carl J. Evaluating industrial alco-
holism programs. A human capital approach' Jour-
nal of Studies on Alcohol 41 (1980):7' 702-713'
46
90. Delint, J. Liver cirrhosis mortality as an
indicator of the prevalence of heavy alcohol use: a
brief comment to Skog. British Journal of Addiction
75 (1980):4, 361-362.
91. The medico-social risks of alcohol consump-
tion. Report of a working party prepared for the
Commission of the European Communities. Direc-
torate-General for Employment and Social Affairs,
Health and Safety Directorate. Luxembourg 19?9.40
p. ISBN 92-825-7W1-7
92. Moilanen, Aimo. Kasvonmurtumien röntgen-
diagnostiikan luotettavuus (Roentgen examination
of facial fractures. English summary). Acta Univer-
sitatis Tamperensis A 116. Tampereen yliopisto.
Tampere 1980. ISBN 951-44-1006-8
93. Möller Jensen, Ole. Cancer morbidity and
causes of death among Danish brevery workers.
International Agency for Research on Cancer. lforld
Health Organization. Lyon 1980. 143 p. ISBN
92-83-21403-X
94. Nieminen, Seppo. Paleltumien hoito. Duode-
cim 96 (1980):23-2a, 1623-1629.
95. Nikander, Pirkko. Alkoholin aiheuttamat si-
kiövauriot. Etiketti 1980:3, 1,1-15.
96. Problems related to alcohol consumption.
Report of a WHO expert committee. Technical
report series 650. \{orld Health Organization.
Geneva 1980.72 p. ISBN 92-4-120650-0
97. Raekallio, Jyrki. Death from alcohol intoxica-
tion and the role of alcohol in other intoxications and
in cases of violent death. Acta medicinae legalis et
socialis 30 (1980):3, 130-134.
98. Schmidt, W. & Popham, Robert. Livercirrhosis
mortality as an indicator of the prevalence of heavy
alcohol use: a brief comment to Skog. British Journal
of Addiction 75 (r980):4, 363-365.
Alkoholi- ja raittiusvalistus 304.17
Alcohol & temperance education
99. Brunvand, Per. Alkohol og massemediene.
Tidsskrift om edruskapssporsmäl 1980:4, 20-21.
100. Dahlgren, Rune. Nykterhet stär lägt i kurs 
-bättre lära barnen mättlighet. Frän 1980 ärs
föräldrarundersökning. Alkohol och narkotika 74
(1980):6, L-7, 32.
101. Heinonen, Jarmo. Alkoholivalistuksen onnis-
tumisen edellytykset. Sosiologian sivulaudaturtut-
kielma. Helsingin yliopisto. Helsinki 1980. 59 s.
102. Holmila, Marja & Partanen, Juha & Piispa,
Matti & Virtanen, Matti. Alcohol education and
alcohol policy, Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen
tutkimusseloste 139. Reports from the Social Re-
search Institute of Alcohol Studies 139. Helsinki
1980. 25 p. ISBN 95r-9191-86-0. ISSN 0356-8113
Baittiusliike 304.18
Temperanoe movement
103. Kortekangas, Paavo. Raittius eettisenä kysy-
myksenä. Alkoholikysymys 48 (1980):3, 51-56.
104. Varjo, Kerttu. Turun ylioppilaitten raittius-




105. Changing patterns of drug dependence in two
WHO regions. Second WHO interregional workshop
on prevention and treatment of drug dependence.
WHO Chronicle 34 (1980):ll, 413-418.
106. Cooter, G. Rankin. Amphetamine, physical
activity and sport. Journal of Drug Issues 10 (1980):3,
323-330.
10?. Granath, Berit. FN bekämpar narkotikamiss-
bruket. Alkoholdebatt 1980:4, Zt-Zg.
' 108. Harris, Dorothy. Hormonal alteration in thö
female athlete. Journal of Drug Issues l0 (1980):3,
31?-321.
109. Haymes, Emily. The use of vitamin and
mineral supplements by athletes. Journal of Drug
Issues 10 (1980):3, 361-369.
110. Helling, Stig. Den gyllene triangeln 
- 
70-ta-
lets opiumproducent (The golden triangle 
- 
the
opium producer of the 19?0's. English summary).
Alkohol och narkotika 74 (1980):6,20-24.
111. Hemminki, Elina. Läkemedelbeständ och
läkemedelsregistrering i Norden. Nordisk medicin
95:297 (1980):12, 310-313.
112. Kogstad, Michele. Grassroots parents groups
form a new anti-drug force. The Journal 9 (1980):11,
16.
113. Pargman, David. Introduction: the athlete as
drug consumer. Journal of Drug Issues l0 (1980):3,
313-316.
114. Pargman, David & Baker, Michele. Running
high: enkephalin indicted. Journal of Drug Issues l0
(1980):3, 341-349.
115. Reekie, W. Duncan & Weber, Michael. Profits,
politics and drugs. MacMillan Press. London 19?9.
185 p. ISBN 0-333-24006-5
116. Rosenthal, Barry. International control of
narcotic drugs: an examination of supply reduction
strategies. Contemporary Drug Problems, Spring
1979: l0?-133.
11?. Stone, Michael & Lipner, Harry. The use of
anabolic steroids in athletics. Journal of Drug Issues
10 (1980):3, 35r-359.
118. Williams, Melvin. Blood doping in sports.
Journal of Drug Issues 10 (1980):3, 331-339.
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